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Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kemauan membayar biaya medical check up 
pada Dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas maka dapat 
disimpulkan: 
1. Lebih dari separuh responden (68,3 %) mau membayar biaya Medical Check Up. 
2. Pada variabel pendapatan didapatkan hampir seluruh responden (48,8%) memiliki 
pendapatan diantara 2*UMP sampai 4*UMP. 
3. Pada variabel ATP1 di dapatkan lebih dari separuh responden (51,6%) tidak mampu 
membayar biaya medical check up. 
4. Pada variabel ATP 2 di dapatkan hampir seluruh responden (87,8%) mampu membayar 
biaya medical check  
5. Pada variabel umur didapatkan lebih dari separuh responden (68,3%) termasuk pada 
kategori beresiko.  
6. Pada variabel riwayat penyakit didapatkan lebih dari separuh responden (53,7%) 
beresiko. 
7. Pada variabel riwayat keturunan didapatkan lebih dari separuh responden (51,2%) 
beresiko. 
8. Pada variabel persepsi atas mutu pelayanan didapatkan lebih dari separuh responden 
(53,7 %) memiliki persepsi yang tinggi. 
9. Tidak Ada hubungan antara ATP 1 dengan kemauan membayar biaya medical check up. 
10. Tidak Ada hubungan antara ATP 2 dengan kemauan membayar biaya medical check up. 
  
11. Ada hubungan antara riwayat penyakit dengan kemauan membayar biaya medical check 
up. 
12. Ada hubungan yang signifikan antara riwayat keturunan dengan kemauan membayar 
biaya medical check up. 
13. Ada hubungan yang signifikan antara persepsi atas mutu dengan kemauan membayar 
biaya medical check up. 
 
1.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran, yakni: 
1. Bagi Universitas Andalas 
Diharapkan agar Universitas Andalas lebih memperhatikan lagi kondisi kesehatan 
pegawainya, salah satunya dengan memfasilitasi pemeriksaan medical check up terutama 
untuk paket standar bagi pegawai. Sehingga status kesehatan pegawai menjadi lebih baik, 
diikuti dengan peningkatan produktifitas kerja pegawai. 
2. Bagi Dosen 
Diharapkan agar lebih meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan kemauan untuk 
memeriksakan kesehatan, serta menjaga pola hidup agar terhindar dari resiko penyakit. 
Karna pada dasarnya kesehatan merupakan hak asasi dan kebutuhan dasar tiap orang.  
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor lain yang belum diteliti 
dalam penelitian ini, seperti jumlah keluarga, biaya kesehatan, harga barang, selera, 
struktur sosial,sikap dan keyakinan, asuransi kesehatan, dan akses terhadap pelayanan 
kesehatan yang berhubungan dengan kemauan membayar biaya medical check up. 
 
